







Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan yang berisikan 
jawaban atas perumusan masalah dan pembuktian hipotesis penelitian dari hasil 
pengujian pada bab sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, 
berikut kesimpulan penelitian ini: 
1. Pengetahuan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap 
kesejahteraan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik 
pengetahuan keuangan seseorang maka kesejahteraan finansialnya 
semakin sejahtera. 
2. Pengalaman keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap 
kesejahteraan finansial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin 
banyak pengalaman keuangan seseorang maka kesejahteraan finansialnya 
akan semakin sejahtera. 
3. Perilaku pengelolaan keuangan memediasi secara parsial pengaruh 
pengetahuan keuangan terhadap kesejahteraan finansial. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa semakin baik pengetahuan keuangan seseorang maka 
semakin baik perilaku pengelolaan keuanngannya dan selanjutnya semakin 
baik perilaku pengelolaan keuangan seseorang maka kesejahteraan 





4. Perilaku pengelolaan keuangan memediasi secara parsial pengaruh 
pengalaman keuangan terhadap kesejahteraan finansial. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa semakin banyak pengalaman keuangan seseorang 
maka semakin baik perilaku pengelolaan keuanngannya dan selanjutnya 
semakin baik perilaku pengelolaan keuangan seseorang maka 
kesejahteraan finansialnya akan semakin sejahtera. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut: 
1. Hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk wilayah Jawa Timur atau 
seluruh Indonesia karena penyebaran kuesioner masih terbatas pada 
wilayah Kota Surabaya. 
2. Nilai R square menunjukkan nilai 0,44 yang berarti model hanya mampu 
menjelaskan variabel kesejahteraan finansial sebesar 44% (model lemah). 
5.3 Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis maka peneliti dapat 
memberikan beberapa saran bagi pihak yang terkait dalam penelitian ini. Berikut 
saran yang diberikan oleh peneliti: 
1. Bagi pengelola keuangan 
a. Pengelola keuangan perlu meningkatkan pengetahuan terkait investasi 
mengingat pengetahuan terkait investasi responden masih rendah. 
Dengan peningkatan pengetahuan investasi maka diharpakan akan 





b. Pengelolah keuangan sebaiknya mengikuti program dana pensiun 
mandiri mengingat program dana pensiun yang diikuti responden 
karena kepemlikanya masih sangat rendah. 
c. Pengelola sebaiknya secara rutin menyisihkan dana untuk tabungan 
atau investasi karena faktor ini merupakan penentu terbesar perilaku 
keuangan yang baik sehingga responden dapat meningkatkan 
kesejahteraan finansialnya. 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
a. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian 
di luar kota Surabaya. 
b. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain, 
seperti financial status, financial attitude, dan demografi. 
3. Bagi pembuat kebijakan 
Pembuat kebijakan disarankan untuk memberikan edukasi pengetahuan 
keuangan kepada masyarakat khususnya pengetahuan terkait investasi dan 
mendorong masyarakat untuk mengikuti program dana pensiun untuk 
memperbaiki perilaku pengelolaan keuangan masyarakat dan meningkatkan 
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